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シリーズチャペル＜経済と人間＞
「
私
は
何
の
た
め
に
、
何
を
し
に
生
ま
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
」
と
思
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。「
私
の
し
た
か
っ
た
こ
と
は
何
だ
っ
た
の
だ
」
と
考
え
て
み
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
実
は
何
も
な
い
の
で
す
。
誰
か
に
頼
ま
れ
れ
ば
や
り
、
お
だ
て
ら
れ
れ
ば
や
っ
た
の
で
す
。」
 
宮
本
常
一
　
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
の
は
、
ま
あ
二
十
歳
前
後
の
人
た
ち
で
、
進
路
に
困
っ
て
い
た
り
、
選
ん
だ
進
路
に
不
安
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
人
が
多
い
の
か
な
。
指
導
教
官
と
い
う
立
場
上
の
こ
と
も
あ
る
が
、
う
ち
の
ゼ
ミ
生
と
は
、
よ
く
飲
み
に
行
っ
た
り
、
サ
ッ
カ
ー
を
し
た
り
、
ア
フ
リ
カ
の
最
貧
国
家
に
出
か
け
た
り
、
寒
中
水
泳
を
し
た
り
と
、
通
常
の
教
員
と
学
生
と
い
う
枠
を
超
え
た
妙
な
濃
い
付
き
合
い
（
？
）
を
し
て
い
る
た
め
、
年
末
年
始
と
な
れ
ば
３
年
生
か
ら
進
路
相
談
を
受
け
る
こ
と
も
多
々
あ
る
。
で
き
う
る
限
り
き
ち
ん
と
話
を
聞
い
て
、
そ
れ
に
対
し
て
思
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
で
も
、
学
生
達
は
別
に
私
に
行
く
道
を
指
し
示
し
て
も
ら
い
た
く
て
話
し
に
来
る
の
で
は
な
い
ん
で
す
よ
ね
（
教
員
に
能
力
が
無
い
か
ら
と
い
う
正
し
い
批
判
は
さ
て
お
き
）。
自
分
が
真
剣
に
考
え
た
こ
と
を
、
思
っ
て
い
る
こ
と
を
聞
い
て
欲
し
い
と
願
っ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
真
剣
な
願
い
を
聞
く
こ
と
が
出
来
る
機
会
は
人
生
の
中
で
何
度
も
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ
っ
ち
も
で
き
る
限
り
そ
れ
に
応
え
よ
う
と
す
る
。
僕
と
学
生
の
個
人
的
な
関
係
を
考
え
れ
ば
そ
れ
で
ハ
イ
お
し
ま
い
な
ん
だ
け
ど
、
で
も
一
方
で
世
の
中
は
真
剣
な
願
い
を
求
め
な
い
若
者
の
自
己
責
任
を
問
う
こ
と
こ
そ
あ
れ
、
世
の
中
の
大
人
が
そ
の
真
剣
さ
を
受
け
と
め
ら
れ
る
人
間
で
あ
る
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
若
者
を
刺
激
で
き
る
魅
力
的
な
大
人
で
あ
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
で
し
ょ
。
は
い
、
だ
か
ら
社
会
や
大
人
に
期
待
す
る
の
は
金
輪
際
や
め
ま
し
ょ
う
（
無
責
任
！
）。
大
体
期
待
な
ん
て
言
葉
は
未
来
の
こ
と
で
、
ど
う
な
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
こ
と
な
ん
だ
か
ら
さ
。
未
来
を
頼
っ
て
も
意
味
が
な
い
ん
で
す
よ
。
だ
か
ら
こ
っ
ち
が
よ
く
な
る
と
か
悪
く
な
る
と
か
確
率
的
な
話
は
、
お
勉
強
の
中
と
人
に
優
し
く
す
る
た
め
だ
け
に
使
い
ま
し
ょ
う
（
学
問
を
修
め
る
唯
一
で
最
高
の
大
変
有
意
義
な
使
い
道
で
す
）。
自
分
が
何
者
か
を
考
え
る
時
に
、
ど
う
や
っ
て
生
き
て
い
く
の
か
を
考
え
る
時
に
、
少
な
く
と
も
あ
な
た
の
人
生
と
い
う
あ
な
た
だ
け
の
こ
と
を
考
え
る
時
に
、
確
率
な
ん
て
持
ち
出
し
て
人
や
世
間
を
頼
っ
ち
ゃ
ダ
メ
で
す
よ
。
重
要
な
こ
と
は
宮
本
常
一
み
た
い
に
周
囲
を「
気
楽
に
」受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
か
っ
て
こ
と
。
受
け
入
れ
る
の
は
他
人
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
失
敗
し
た
り
、
人
を
傷
つ
け
た
り
す
る
自
分
も
い
る
っ
て
い
う
辛
い
こ
と
も
含
め
て
で
す
ね
（
人
間
な
ん
て
そ
ん
な
も
の
と
か
確
率
的
な
方
向
に
頭
を
使
う
必
要
は
全
然
無
い
で
す
よ
）。
そ
し
て
自
分
か
ら
色
々
と
引
き
受
け
に
出
か
け
て
欲
し
い
。
世
界
に
は
知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
外
へ
出
か
け
て
、
言
葉
が
出
な
い
ほ
ど
の
驚
き
や
悲
し
み
や
喜
び
を
ま
ず
は
体
一
杯
で
引
き
受
け
て
欲
し
い
。
そ
ん
な
君
の
真
剣
な
人
生
を
待
っ
て
い
る
人
が
、
こ
の
世
の
中
に
は
必
ず
い
ま
す
。
未
来
と
は
期
待
で
は
な
く
確
信
と
し
て
の
連
な
り
と
し
て
の
あ
な
た
自
身
で
す
。
そ
の
連
な
り
に
は
た
く
さ
ん
の
子
ど
も
も
大
人
も
様
々
な
こ
と
が
必
要
で
、
沢
山
関
わ
っ
て
く
れ
る
か
ら
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
い
。
た
だ
し
未
来
の
地
に
い
る
あ
な
た
は
今
の
あ
な
た
と
は
別
人
だ
か
ら
、
い
く
ら
確
率
的
に
そ
の
姿
を
想
像
し
て
も
無
意
味
で
す
。
そ
ん
な
く
だ
ら
な
い
こ
と
に
頭
を
使
わ
な
い
で
、
き
っ
か
け
な
ん
て
何
で
も
い
い
か
ら
ま
ず
は
気
楽
に
ワ
ク
ワ
ク
し
て
飛
び
出
す
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
ね
。
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